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CWU	  Freestyle	  Open	  (Saturday	  at	  Ellensburg)	  	  No	  team	  scores	  	  Championship	  (1st,	  2nd)	  114.5	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (Lions	  Rock	  WC)	  d.	  Charles	  Davis	  (Lions	  Rock)	  10-­‐0	  125.5	  -­‐	  Jesse	  McKay	  (SFU)	  d.	  Chad	  Requa	  (CWU)	  11-­‐6	  136.5	  -­‐	  Josef	  Tesar	  (Douglas	  WC)	  d.	  Jeff	  McIsaac	  (Douglas	  WC)	  7-­‐1	  149.5	  -­‐	  Steve	  Rose	  (SFU)	  d,	  John	  Melling	  (SFU)	  4-­‐2	  163	  -­‐	  Fraham	  Nasadyk	  (SFU)	  d.	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  3-­‐1	  180.5	  -­‐	  Dennis	  Herren	  (Burnaby	  Mountain	  WC)	  pionned	  Gordon	  Rose	  (Burnaby	  Mountain)	  2:20	  Heavyweight	  -­‐	  Owens	  Dawkins	  (Burnaby	  Mountain)	  d.	  Paul	  Garvin	  (Douglas	  WC)	  4-­‐0	  	  Consolation	  Finals	  (3rd,	  4th)	  114.5	  -­‐	  Joe	  Schuyler	  (CWU)	  d.	  John	  Castenado	  (Douglas	  WC)	  6-­‐0	  125.5	  -­‐	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  d.	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  4-­‐1	  136.5	  -­‐	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  won	  forfeit	  over	  Jeremy	  Mallon	  (CWU)	  149.5	  -­‐	  Derek	  Brignell	  (Burnaby	  Mountain)	  d.	  Jon	  Van	  Campen	  (SFU)	  4-­‐3	  163	  -­‐	  Kevin	  Stemp	  (Burnaby	  Mountain)	  d.	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  10-­‐0	  180.5	  -­‐	  Luigi	  Bianco	  (Douglas)	  d.	  Kraig	  Church	  (Lions	  Rock	  WC)	  6-­‐3	  Heavyweight	  -­‐	  Dave	  Johal	  (Douglas)	  won	  forfeit	  	  Women's	  Division	  (Round	  Robin):	  110	  (6	  entrants)	  -­‐	  1.	  Shelly	  Morten,	  Burnaby	  Mountain;	  2.	  Shannon	  Hooper,	  SFU;	  3.	  Kyla	  Bremner,	  SFU.	  	  	  134.2	  (6	  entrants)	  -­‐	  1.	  Lee	  Syria,	  Burnaby	  Mountain;	  2.	  Jamela	  McRae,	  SFU;	  3.	  Cori	  Jones,	  SFU.	  	  CWU	  results:	  	  114.5	  -­‐	  Joe	  Schuyler	  (CWU)	  pinned	  by	  Rich	  Wheeler,	  3:44;	  d.	  John	  Castenado	  (Douglas	  WC)	  6-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  125.5	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  d.	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  6-­‐1,	  d.	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  8-­‐6,	  d.	  by	  Jesse	  McKay	  (SFU)	  11-­‐6.	  	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  136.5	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (CWU)	  won	  technical	  fall	  over	  Aaron	  Bismayer	  (Douglas)	  4:58,	  d.	  by	  Josef	  Tesar	  (Douglas)	  4-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐1.	  	  Jeremy	  Mallon	  (CWU)	  d.	  by	  Jeff	  McIsaac	  (Douglas	  WC)	  10-­‐0,	  d.	  Aaron	  Mismayer	  (Douglas)	  8-­‐3,	  forfeited	  to	  Anders	  Blomgren	  (SFU).	  	  W-­‐1.	  L-­‐1.	  	  4th,	  	  149.5	  -­‐	  Brent	  Rotondo	  (CWU)	  d.	  by	  	  Derek	  Brignell	  (Burnaby	  Mountain)	  4-­‐3,	  d.	  Adam	  Link	  (Douglas)	  4-­‐1,	  won	  technical	  fall	  over	  Dean	  Klepec,	  3:03,	  d.	  by	  Jon	  Van	  Campben	  (SFU)	  7-­‐3.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  Dean	  Klepec	  (CWU)	  lost	  technical	  fall	  to	  Jon	  Van	  Campen	  (SFU)	  1:00,	  lost	  technical	  fall	  to	  Rotondo,	  3:03.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  
163	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  pinned	  Mario	  Santos	  (Douglas	  WC),	  1st	  round;	  d.	  Kevin	  Stemp	  (Burnaby	  Mountain)	  9-­‐2,	  d.	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Graham	  Nasadyk	  (SFU)	  3-­‐1.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  d.	  Jay	  Clark	  (Burnaby	  Mountain)	  4-­‐1,	  d.	  by	  Brummett	  (CWU)	  11-­‐0,	  d.	  by	  Kevin	  Stemp	  (Burnaby	  Mountain)	  10-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Mike	  Schmitt	  (Lions	  Rock)	  10-­‐1,	  d.	  by	  Graham	  Nasadyk	  (SFU)	  3-­‐0,	  d.	  Kevin	  Stemp	  (Burnaby	  	  Mountain)	  4-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  180.5	  -­‐	  No	  entries.	  	  	  Heavyweight	  -­‐	  No	  entries.	  	  
